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d. Yed det filosofiske Fakultet. 
Til Officersskolerne for Hær og Flaade 2 Expl. 
» Doktorerne under Fakultetet, der deles i 3 Grupper: 
1. filosofiske \ 
2. sproglige .... I 30 
3. historiske 1 
» Rigsarkivet, kun de historiske Disputatser ] — 
» Rigsarkivaren, ved Afgang kun de historiske Disputatser.... 1 — 
34 Expl, 
1 — 
lait... 35 Expl. 
c. Yed det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Til den polytekniske Læreanstalt (fraregnet Universitetslærerne). 12 Expl. 
» Officersskolerne for Hær og Flaade 2 — 
» Doktorerne under Fakultetet, der deles i 3 Grupper: 
1. mathematiske og astronomiske.) 
2. fysiske og kemiske > 20 — 
3. naturhistoriske j 
» Assistenterne ved zoologisk og mjneralogisk Museum, kemisk 
Laboratorium og botanisk Have, Observator og Assistenten 
ved Observatoriet, der faae efter Grupper 4 — 
» Meteorologisk Institut (de to første Grupper) 2 — 
» Gradmaalingens Leder (den første Gruppe) 1 — 
41 Expl. 
Endvidere foreløbig til: 
Nogle andre Videnskabsmænd udenfor Universitetet .... 11 — 
Disse Exemplarer bortfalde dog ved de nuværende Per­
soners Afgang. 
lait... 52 Expl. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
• 
Heformations festen højtideligholdtes Tirsdagen den 19de November 1889. 
Talen holdtes*) af Professor, Dr. juris H. Matzen. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Samme: »Danske Kongers Haandfæstninger, 
Indledende Undersøgelser«. Foruden Forord I—XII 174 S. 4t0. 
Festen i Anledning af Us. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Fredagen 
Endvidere foreløbig til Følgende: 
Dr. jur. V. Finsen 
Gehejmearkivar A. 1). Jørgensen (se ovenfor). 
*) Trykt i »Dagbladet« Nr. 279 for Oo9dag d. 20de November 1889. 









d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen 
holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Det 
kirkelige Embede. En dogmatisk Undersøgelse.« 96 S. 4t0. 
— Under Ilte September 1889 meddelte Konsistorium Tilladelse til 
at ovennævnte, i Indbydelsesskriftet til Reformationsfesten i 1889 optagne 
Afhandling af Professor, Dr. juris Matzen maatte overskride det fastsatte 
Arketal. 
Under 23de April 1890 bifaldt Konsistorium, at Professor, Dr. tlieol. 
H. Scharling paatog sig at forfatte Programmet til og holde Talen ved 
Reformationsfesten i 1890 istedetfor Professor, Dr. med. Warncke jfr. Univ. 
Aarb. f. 1888—89 S. 727. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Den botaniske Have. 
a. Bevilling til Tilsyn med og Vejledning ved Benyttelsen af den botaniske 
Forelæsnings- og Studiesamling. 
Fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet modtog Konsistorium 
under 20de Maj 1889 et Andragende fra Professor botanices, Dr. phil. War-
ming og Docent, Dr. phil. O. G. Petersen om en aarlig Bevilling af 400 Kr. 
til Tilsyn med og Vejledning ved Benyttelsen af den botaniske Forelæsnings-
og Studiesamling. 
I Andragendet bemærkedes, at der paa Finanslovforslaget for 1887—88 
var blevet optaget paa Universitetets Udgiftskonto 3 b, den botaniske Have, 
paa Foranledning af Professor Warming et Beløb af 400 Kr. til Lønning for 
forøget Assistance ved Undervisningen af de medicinske Studerende i Botanik 
og for Tilsyn med den for de elementære Forelæsninger bestemte Forelæsnings-
og Studiesamling. Denne Sum blev ikke bevilget af Rigsdagen, og Professor 
Warming havde ikke hidtil gjenoptaget Forslaget, idet man havde hjulpet 
sig saa godt som muligt; selv havde han i det Aræsentlige ført Tilsyn med 
Samlingen og sørget for, at den forøgedes, holdtes komplet og i Orden; men 
ved Siden af det samdeles meget Andet, han havde at gjøre, blev dette Til­
syn ham trykkende og blev maaske heller ikke saa godt som ønskeligt. De 
medicinske Studerende havde ved deres Examenslæsning faaet Adgang til 
Benyttelsen af denne Samling, der var et uundværligt Supplement til Havens 
levende Samlinger, idet Dr. Poulsen, der var ansat som Assistent ved den 
anatomiske Undervisning og tillige hjalp med Fremvisningen af de mikro­
skopiske Præparater for de medicinske Studerende, havde tilbudt at være 
tilstede i Samlingen, en eller to Gange om Ugen i andet Semester, to Timer 
hver Gang,- for at fremtage og igjen anbringe paa deres Plads de Gjenstande, 
som de Studerende ønskede at benytte, samt i det Hele vejlede dem ved 
Samlingens Benyttelse; men da Lokalet var meget indskrænket og ikke mere 
*) Trykt i »Dagbladet« Nr. 106 for Mandag d. 21de Apl'il 1890. 
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